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Geen verhuring cliënteel
Het is voor iemand die zijn activiteit van schilder-behanger in eigen naam heeft stopgezet, 
niet mogelijk om de cliënteel of de knowhow als privépersoon in bezit te houden en te 
verhuren. De klanten die waarschijnlijk zullen blijven, blijven vanwege het feit dat het nog 
steeds de stopzetter is, die de werken zal uitvoeren of superviseren (weliswaar in naam 
en voor rekening van de vennootschap). De klanten blijven niet waar ze gewoon zijn 
vanwege de stopzetter als privépersoon, maar wel vanwege de stopzetter als een 
schilder-behanger en zaakvoerder van de vennootschap. Cliënteel of knowhow van een 
schilder-behanger is dan ook geen roerend goed of een recht dat een privépersoon kan 
bezitten. Een privépersoon kan dan ook geen cliënteel of knowhow van een schilder-
behanger verhuren.
In casu omvat het handelsfonds ook de benaming van de handelszaak. Het is duidelijk dat 
deze benaming betrekking heeft op de stopzetter als schilder-behanger en niet als 
privépersoon.
De sommen die de vennootschap betaalt voor de zogenaamde huur van het 
handelsfonds, zijn geen roerende inkomsten (art. 17, § 1, 3° WIB 1992), maar 
bezoldigingen van bedrijfsleider (art. 32 WIB 1992). 
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 18 mei 2015
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